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CUARTEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
Sección de información.-Esfado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día de 
hoy, 8 de Octubre de 1937. 
[EJERCITO D E L NORTE 
Frente d$ Asturias,—En el sector oriental, nuestras 
tropas, coa la cooperación de la aviación, han roto 
hoy la linsa fortiticada enemiga que consiuuia la 
avanzada del alto Sella, llegando al río Sardón y que-
dando en nuestro poder los pueblos de San lirao, 
Ortigosa, Villa, Sanuanes do Pola y algara del Colla-
do y otra al esie de la anterior. 
Ül enemigo ha sido duramente cos igado, cogién-
dosele más de SU cadáveies que abandonó en el 
campo. 
Ün el sector occidental, tiroteos y cañoneos sobre 
algunas posiciones. 
Frente ae León, — Han sido atacadas algunas de 
nuestras posiciones, especialmente lau de ios Caste-
llofles y Loma del Ajo, rechazándose .al enemigo, 
que ha sufrido elevadisimas pé/didas. 
Nuestras tropas han ocupado el alto de Las Are* 
ñas, Penas del Viento y el Canto del Oso, hasta la 
altura ae Pendones, venciendo U resistencia del 
enemigo. 
EJERCITO D E L ] CENTRO 
^ Frente de Aragón,—Tía el sector de Sabiftánigo, 
nuestras fuerzas han seg ado limpiando de enemigo 
la zona comprendida emie los nos Gallego y Basa, 
en azando con las posiciones de Vebia y más al noite 
también se ha progresa 10. 
trente as Exít^maaur t,Pd noite del Guaiiana, en 
la noche última, ha sido buida y dispersada totalmen-
te una pequeña partida enemiga q.u ¡>e h^bia intiltra-
do y que aejó en nuestro paaer aos fas'ies ame t ra í i a-
dores, varios fu si íes mausser, muñtciunes y otro ma-
terial. 
En los demás frentes, sin novedades dignas de 
mención. 
EJERCITO D E L SUR 
En el dia de ayer se ha ocupado en el sector de 
Peñorroya la loma de Santa Bárbara, después de de* 
rrotar ai enemigo, al q̂ue se han cogiao más de 50 
muertos, entre ellos un capitán francés, 66 fusiles, 
muchas caretas antigás y correajes y 45 caitacnos. 
En a guaos sectores ha habiao algunos tiroteos. 
Salamanca, 8 de Octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—De orden de S. E . : E l generaijcle de Esta-
do Mayor, Francisco Martin Aicreno, 
i n c a e n e m i g a d e l A l t o S e l l a 
Se ocuparon ayar los pueblos de San Tirso, Ortigosa, Villa, 
Santianes de Pola y diferentes alturas 
En el frente l e o n é s se rechazaron contraafaquesf ocu-
pondose varias posiciones enemigas 
destinos d€ las brigadas, bata dos cosas esenciales: que es O ^ t r i i i ^ i a i Al l A i ^ n " ! r l a l T i M f t ^ 
jijones, compañías , etc., sin ex cierto que el enemigo sufre enor ^ B I V I C I M N i C I O l l Al UBI I riU^ 
l ceptuar más que los absoluta mes cantidad de bajas, puesto ; 
¡ morite indispensables desempe que solo un batal lón, el tercero 
í fiarán servicios de guardias, pa de la 196 brigada, confiesa ha 
: rapetos, etc., que exijan hom ber tenido 500 y qée el n ú m e r o 
de bajas es tan grande, que ya 
apelan al sistema d i las redadas 
en retaguardia, llevándose al 
i bres armados. 
| Es esencial el impulsar la 
máxima rapidez en el cumpli 
miento de esta orden y la máxi 
I ma intensidad en la recluta de 
hombres de retaguardia. Por 
los Jefes de la Sección 1" y 2.' de 
esta división, se procederá a 
dar las órdenes y disponer los 
vehículos, utilizando toda clase, está 
de cUo?, sin descansar un mo por 
O V I l t f O I A . JD1B H j B O l S r 
ALMACENES 
mentó hasta dar t é rmino a. que es tán gatando su ú l t imo 
cuanto aueda dispuesto. Lo que cartucho espiritual; es que la 
sé publica para general cono; desesperación les lleva a come 
cimiento. Salud y renúbl ica . f . ? r actos de verdadero valor. 
Coiloto. 30 d<> setiembre de petro esto no pu^de durar mu 
1937. Díaz. A l pie: A 'os c á p i t a ' c h o . E l ser valiente, consiste en 
r>es de las compañ ías" . |a igo m á s que teneí ímpetu, con 
He transcrito ín tegramente siste en tener muy firme en el 
este documento porque revela alma el ideal qu^se defiende. 
Por indicación de la Ddiegícióa Nacional de este Serví-
, cir», ge ruega a todo^ los propietarios de almacenas, enclava* 
frente a todos los hombres que sdo:. en mercado, trigueros y q̂ ie deseen arrendarles al Ser-
i en la ma | vicio Wacionai áe\ Trigo, se airij m por escrito a la D e l a -
ción Provincial de Aar ica'tura de Falanqre Española Tradi-
cional sta y de Us J O. N-S (Pina de U Gateira ) , indican-
do emolazuaiento da los mismos, capacidad y condicioaes 
de arriendo* 
PERSONAL 
Precisando ^s'eeprviciT Contables, Calculadores, Auxi-
liares de Oficina, Escribientes Mecanógrafos, Jefes de Alma* 
cén, etc.. c yas retriu>uc¡onos serán opor^unadamonte seña* 
¡adas , cnen as pa'Sonas d^s-î n desemp fl-r alguno de estos 
cargos, lo manifestarán por escrito, diiigiéndose a la citada 
Delegación Provine al de F . T . y de las J. O. N-S., con 
xpre^ión de mérit s y servicios prestados anteriormente y 
rtulos profesionales que poseen. 
¡Viva Francol ¡An iba Es pañal j -Vrriba el Campo! 
no. 
Dicho esto, comprenderán la 
razón de la resistencia m á s 
acentuada y tenaz que se 
observando estos días, 
parte de los rojos; es 
El enemigo contraatacó con dos brigadas en el 
sector de LHId, siendo completamente deshecho 
(Crónica d; nuestros enviados espaciales J. Cantaíapiedra Barés y Aívarez Cosmen) 
El enemigo dándose perfecta 
ciueuta tie que aiiora va dg veras 
la conquista total de Asturias, 
trata por todos los medios ima 
ginables impedir q u e de 
raos un solo paso por lo que 
U dureza de los combates 
de ayer 
Hensuje d é l a noche, por E L T E B i B A U R U M L 
Hemos gozado de un día es 
P'éndido en Asturias y como 
era natural, con las ganas que 
l«nían nuestros soldados de 
Combatir, apenas salió el sol. 
rrochar hombres que les serán 
muy precisos, para cuando esa 
invasión por el Ejérci to Azul 
que ellos ya esperan, comience 
de una manera definitiva. 
Se combat ió durante todo el 
En este sector también había 
concentrado el enemigo ana 
masa enorme de hombres que 
opuso una resistencia tenaz a 
nuestros bravos muchachos. 
También nos hablan de la 
desmoralización enormc que 
reina en Asturias, al ver llegar 
caravanas de heridos que van 
proclamando a gritos que "con 
Y cuando el combate estaba tra los fascistas no hay quien 
ellos cre ían ya un Fuero eterno día con una intensidad grande en todo su apogeo, catorce mi pueda 
de bolchtívismo. y hubo momentos en que núes i licianos rojos, con los fusiles El espectáculo de estas cara 
Así ayer nos encontramos tros hombres los dejaron acer 
con que el alto mando rojo ha carse de una manera temeraria 
bía acumulado una cant iüad para empuñando el arma blan 
enorme de hombres y material 
para hacer frente a nuestro 
Ejérci to por el sector de L i l i o . 
Es probable que no pueda 
mucho tiempo movilizar tanto 
hombre y . tanto material, pues 
nos imaginamos que ha volca 
ramos al dar las cifras de las 
bajas enemigas, porque he te 
nido la suerte de recoger en el 
campo, de los bolsillos del uni 
forme de un oficial rojo, muer 
oy se han desquitado de las to hoy, el siguiente documento, j Nada menos que dos briga 
^arguras de los días anterio^que no puede ser más elocuen d^s iniciaron y sostuvieron du 
de tener que luchar bajo .te. Dice a s í : f rante casi todo el día un violen 
n Cielo plomizo. Tercer ba ta l lón de la 196 
ca repeler vigorosamente el fe 
roz ataque de que eran objeto. 
Pero es tanta la capacidad 
de nuestro Ejérci to , que no so 
lo rechazó brillantemente este 
contraataque en el que segón 
' un evadido tenía puesto to 
do por aquí todos aquellos efec jdas sus esperanzas el mando 
tivos que tenía como reserva.! rojo, si n© que el ala derecha, 
de este sector de L i l l o ocupó el 
Alto dj las Arenas, y las Pe 
cnarbolados sobre sus cabezas vanas es impresionante, pero 
y a los gritos de Viva Franco, más impresionante aun es la 
Arr iba España , atravesando estampa de los Hospitales de 
por una verdadera lluvia de ba Sangre en los que por la caren 
Así, pues una de las briga 
?** ^ Navarra, después de un 
rmantísimo combate, ha po 
3 0 romper el frente rojo en 
u 8 formidables atrinchera 
^«ntos p0r €i alto Sella, ocu 
^ando entre otros poblados, los 
a8erlos ^ Sai l Just0f 0rt ig0 
^ntianes dg Pola y Vi l la 
^ no hace falta decirlo, to 
PojJp? siíio arrasadas por los 
. M saliente del día ha sido 
* «ureza dei combate. \ a en la 
¡TJ rarori oon más tesón en la !u,rsa ú*ia5 îoma8 ^ 
br. 0 (lü6 tomar, después de 
so ataque, llegando al cuer 
^ cuerpo. Giaru que con esia 
n8a. lo que consiguen «s ir 
que i 0-la P0Ca 8ansrc brava real^es il:)a quedando, porque 
mente, lo mismo en el día 
do H necha a los rojos, ha si 
ü# 1^PKant08a. Hoy en el ataque 
he ^' ri8acia de Navarra a que 
ba CCho refer€ncia más a r r i 
Zí -Se, han recogido 80 cadáve 
to v víler(> aclara? este concep 
Ptra' V * ^ * * Urmlnantes 
\5qU.e1108 " C e l a n que 
brigada. Número 27. G. Orden 
General de la 61 división, del 
día 30 del corriente (se refiere 
setiembre). Después de una 
lucha intensísima sostenida en 
el día de hoy en el frente orlen 
tal en la que se sostuvo un com 
bate cruent ís imo con episodios 
verdaderamente épicos, de gran 
diosos sacrificios, y en el que 
se nos causaron más de 500 ba 
jas, se perdieron toda las P0si 
clones importantes. No obstan 
te, nuestras fuerzas, reacciona 
ron, consiguiendo infr ingir al 
enemigo duro castigo, recon 
quistando algunas de las posi 
clones que hablamos perdido, 
gracia al heroísmo de los ml l l 
c íanos. 
Para aprovechar tan mag 
nífico espír i tu y reponer las ba 
jas, el jefe del 17 Cuerpo de 
Ejérci to me ordena telefónica 
mente que por cada batal lón 
marque inmediatamente 3 5 
hombres, sin armas, que por to 
dos los medios posibles y nt i l i 
zando cuantos transportes exie 
tan en la división, recorran to 
da la región de Arriendas para 
recoger a todos lo» hombres 
ú t i l es que encuentren en su "en 
mino y que pnra cubrir las a *«ve»«ti» HU« mino y que pnrji cuonr las n:' 
m |UfT?i «Afijas <m l*i bat»í̂ nt«. t«ée# los 
t ís imo ataque a los Castelloñcs 
y Loma del Ajo,, en el, que su 
frieron un enorme descalabro, 
como lo atestiguan los monto 
nes de cadáveres a lo largo 
e toda la Loma en posiciones 
t rágico grotescas y entre los 
que se mezclaban algunos oíl 
cíales de las célebres milicias 
mineras de Belarmino. 
No creo que estos contraata 
ques se vuelvan a repetir; son 
muchas las pérdidas sufridas 
las se pasaban a nuestras filas 
sin sufrir n i un rasguño tan 
siquiera. 
Pudimos conversar con ellos 
breves momentos y nos relatan 
que el imperio del crimen, vol 
vió de nuevo a hacer su apari 
ción en la zona roja, siendo ra 
ras las m a ñ a n a s que no apa 
recen las estampas t rág icas de 
ñas del Viento, logrando de esta cadáveres de víc t imas inocentes 
manera establecer contacto, santificando las cunetas de las 
con el ala izquierda de la co carreteras asturianas aun en su 
lumna que opera victoriosa podgr. 
mente en el sector de Tarna. j ^obre todo en Gijón, las 
F|]ta columna de Tarna avanzó • -sacas" dg ias cárceles, vugiven 
su la izquierda por el Canto de l ' a reCordar aquellos tiempos de 
Oso conquistado el día anterior principios de la revolución, 
y se extendió hasta el pueblo de ^ada vez que la aviación azul 
Pendones, que gracias a e l loJ pulveriza los objetivos mi l i ta 
quedó libre ya, de los "pacos" j res que se la señaian, estas1* sa 
que situados en su vertiente iz | cas" Se acentúan de Una niane 
quierda aun dificultaban ayer 
a primera hora la entrada en 
ra cr iminal y cobarde. 
cia absoluta de anestésico, se 
opera sin ellos, por lo que los 
ayes, de los heridos se elevan al 
espacio, mezclados de maldicio 
nes contra los dirigentes que 
los lanzaron a este derrotero 
A causa de esto, es por lo 
que Belarmino, prohibió, el pa 
so de gente por las cercanías 
de los puestos de Socorro y Hos 
pitales de todo su terr i tor io. 
Como verá el lector la s i tuación 
de la zona bolchevique es verda 
deramente desastrosa y por si 
sola va proclamando, su total 
descomposición. Ahora que se. 
gún las impresiones de estos 62 írai lca ^ imeutat)an 
evadidos mucho nos tememos14 
que en todos los pueblos que 
conquistemos, no encontrare 
mos otra cosa que cenizas y de 
solación, pues tal es la decisión 
de los dirigentes rojos. 
para que intenten de nuevo de este pueblecito. 
Boda de dos distingui-
dos camaradas 
m i 
L a camarada Dolores Primo de Rivera y el camarada 
agustín Azoar, asesor nacional de Mi ici^s, realizará! el día 
20 de es»e mes su enUce matrimonial en Salamanca. 
Además del yugo de camaradería de sus camisas azules, 
vienen ahora a vivir bajo el yusfo sagrado que unirá sus 
vidas: nunca mejores yujpq conductores para que el cami-
no sea fetiz. En ninguno mejor que en esos dos apílIHos se 
condensa la Falange; el uno es la acciói , el otro la unción, 
V loa dos aon apellilos estrujados por el sacrif eio. Otros 
que se 1 amaban igual ya m «rieron por la Falange Española 
Trad»cionalista y «̂ e las J . O. N-S, 
jCimaradas Do'ore» y Agastín; ya pidáis vivir a1e*res. 
Todoj os falHtatnos y os enviatnos con el corazón 
nuestra abierta enhorabuena. 
Habéis sufrido bastantes 
BllenaS nOCh8Sflienta d¿ cuando fué esto. 
señares 
_¿He estado enfermo, pero 
verdaderamente enfermo, a 
causa de una grau im^rettióa. 
£a efecto, he recibido un te-
legrama de Gibraitar, en el 
que se dic¿ que varias perso 
ñas llegadas de Sevilla dicen 
qae cuando et General t^ueipo 
Llano, con su tísead J Ma 
yor, visitaba el frente de com-
bate, el chofer intentó llevar-
te en el automóvil a las uncías 
marxitas, no haoiéndolo con-
ácíguido gracias a que los olí-
oiaits impidieron aisparando* 
le un tirosuayudante/Ai saber 
t i i * noticia, roe impresio 
4%4Q f *4r^yiam^ÍAm€ííi«« 
Claro que yo no me doy 
I pero sunie ocurrir que cuando 
' salgo de viaje y como mucho, 
me duermo en el coche, y 
qai¿as entonces fuese cuauio 
mi ay.KUnie mató ai chofer. 
Tamoién na lotimdo ei que 
he iéiao el cA tí C» rojo, en 
ei qae examinando la cues» 
tión internacional, saca ia 
cun-ieo iencia de que el fas-
cismo no utne más remedia 
que suiiir una segunda cam-
paAa de invierno, jtiay que 
ver que vua pasamos Cómi-
da ubuniante, vida tranquila. 
V mientras tanto, lós rojos, 
con Víveres muy escasos, etc» 
También dicen que en iNava, 
rra los \ íveres andan tan es= 
casos, que el gobernador ha 
<U4a QÍ4«4 4e x * m m m 
aceite y formar colas para 
comprar víveres. ¡Qué cosas 
ocurren en Navarra! 
V también siento pena por-
que ia Generalidad de Barce-
lona ha dispuesto que en el 
menor tiempo posible, se 
arreglen todas las carreteras 
de Cataluña, a cuyo efecto, y 
para evitarse gastos, ha mili' 
¿arizado a todos ios canteros, 
picapedreros, paleros, etc. 
Y eso que *a situaciód de la 
Generalidad no puéne ser más 
nalagüena; como io demues-
tra una nota de ia Conseijería 
de Abastos, en ia que se dice 
que con gran satislacción se 
avisa que todo el que tenga 
cartilla de aprovisionamiento, 
podiá recoger hoy 2u0 gra-
mos de pan, lo que demues-
tra que los demás días no lo 
iay» 
De Mahón han enviaado 
una qneja a Valencia dicien-
do *que en Menorca no ha^ vi-
d« liw^uiiU' clase, fáa- , 
oiá que ver como se re rán 
algunos, por ejemplo el bigar-
do* üste embajaaor rojo, ha 
tenido recientemente un aC« 
ciaeme de automóvil y a sus 
amigos que fueron a felicitar-
le por haber saúdo ileso, les 
oDaequió con una comida. 
Durante ella, vió un salchi-
chón y dijo que aquello se 
comía como los plátanos y 
fasi ¡o hizo, entre ei asombro 
de sus comensa.es. lüómo se 
sonteirá e i Bigardo del ham-
bre de la boireguii manadal 
üe ha ceiebiado un mitin 
en Barcelona, en el que todos 
ios oradores alabaron el he-
roísmo de ios milicianos as-
turianos, üntre otros, habl6 
uonaá.ez Peña, que se lamen-
tó que ia dibcipana le obliga» 
ae a obedecer las órdenes 
que habla recibido de no ir al 
lado de ios mineros asturia* 
nos. Aseguró que Asturias 
supeivivnia y yo 2o atírrao 
cou el, pero supervivirá libre 
de Comunistas y anarquistas 
y demás canamstas, bajo el 
signo de ia Nueva España. 
Ciaro que el mayur iaaión de 
Bancos, por medio de esa 
«disciplina» no irá a compar-
tir los peligros de la región 
astuiiana. 
¿;e Barcelona dan la noti-
cia ce que han sido detenidos 
huir 
njero. usos ir alies son 
unos abusones, pues no sé 
por qué han ae abandonar 
una zuna en que se respeta la 
religión y donde reina la li-
bertad y democracia. Ciara 
que a lo mejor tenían la pre-
tensión de pasatse a la zona 
blanca. 
Y para demostrar U cultura 
de ios rojos, basta decir que 
eí tribunal de urgencia ha 
acordado publicar un rtqaeri-
miemo a Gregorio M*ranón 
para que se presente a res-
ponder en ia causa que se le 
si^ue por ataques al gobierno 
rojo de Valencia. Ai mismo 
tiempo se ha ordenado la in-
cautación de todos sus bienes 
y me aseguran de f aris que 
sed ió orden de destruir su 
bibiutecay archivo, aunque 
esto se han negado a hacerlo, 
pues puede que sus valiosos 
apuntes sean aprovechados 
por alg.in compañero de Ma-
rañóh cjmo si fuesen suyos. 
Da lectura del parte de upe* 
raciones y de la lisU de do« 
itttivo* y termina ÍU QM4Í« 
ttevelociones 
y documentos 
En lu tráspca farsa de Valencia, el mmbre di Pórtela Va-
Hedores suena insistentemente. 
E l Gobierno di Valencii se enorgullece de fws Pó tela 
—con otros diputados de dud sa asistencia - esté prfemtê  
máe o menos t>roblemáticamcnt^ en las sesiones d* la Cámara 
valenciana. Felicitamos al Gobierno de Valencia que ac« res-
iablece aquella feliz normalidad que exist'a antes del 18 de 
Pero de paso recordarnos al pueblo español eómo el Gobier-
no rojo continúa por encima de guerras y catástrofes «SÍ amo 
teando revoluciones. Habría que pregunta* a les muertos, a 
los fanáticos rojos caidos *prr la Revolunóniy a los anarquis 
tas, a los c omunistas, a los qut fiersigui ron a Pórtela mando 
¿ate tuvo que huir disjrzdo de vieja, según se sube, a t tdo el 
pópulo que levantaba el, uño con la esperanza al menos de un 
tambo» 
Ha pasado año y pico. Han mutrto muchos tpraletarlos», 
muhos locos empeñados en defender —todavía— la causé del 
•Gobierno l e g í U w y de la Re'elución. Pero que piensen un 
momento los supervivientes. Alcoba de un añ>, al cabo de un. 
año de muerte y d* lutt, SÍ encuentra en plena ilegalidad repu-
blicana», con diputad is y dietas, con los mismo i grandes nom-
bres de siempre, con que Pártela sigue teniendo importancia. 
¿Por qué tiene este capitcste de la mastneria importancia} 
De la vida leonesa 
Una iniciativa intereso 11 tes el ceremonia! 
del Ayuntamiento 
Lo es, a mi jaicio, y al de 
quien juzgue rectamente y sin 
pasión ¡a propuesta hech \ por 
el cuito ingeniero D. Nicolás 
Albertos, gestor del Ayuní -
miento leonés, al Invitar a 
éste a que se esiui íe y Fe 
adopte como protocolo y ce 
remonial de ia Corporación 
Municipal, eñ lo que puede 
adoptarse a los tiempos mo 
df roos, el famoso libro: «Re 
sumen de las Políticas Cere 
moni s con que se gobierna 
la... Ciudad c'e L?ón>. 
Libio q ?e es un verdadero 
engaños po la estúpida pá-
b ica, iban por ahi pico m*-
nos que en mangas ce camisa 
y con la bota a' hombro para 
dar 5oVr« daz a lo^ aztos, 
que de oía el inhigiie Coqu«... 
Con motivo de lo que «ii ho 
qu*.da, se rpunieroa anteayer 
tarde en el Ayuntamiento 
persona* t?»n grraves y f raa 
les como el S'-. A^berto ,̂ el 
gestor D. Cándido A onso, e) 
S»-. Abad de la Colegiata, el 
c-rónigo de la Catedral don 
Mgu^l Alvares, mrea<ro de 
Ce emoniac; el ben€ficiad< 1 
D. Raiqmndo Rodríg «ez, don 
D. Mi-
Instraccioues 
a los maestros 
sea 
(Ctolüflán) 
Tgriiúnftiüos. iioy 4e putó^ow 
las iutaresantes instrucciones 
para el Magisterio de la Provin 
cía de León, dadas por gl Recto 
rado de la Universidad de Ovie 
do sobre enseñanzas pa t r ió t i cas 
y religiosas así como de cultura 
física. 
* «- * 
4 / La Bandera Nacional, 
que deberá ondear en las e8cue 
las durante las horas lectivas, 
allí donde la autoridad mi l i t a r 
o local no aconseje otra cosa, 
se izará por la m a ñ a n a antes 
del comienzo de las clases, por 
el Maestro o Director de la es 
compendio d ' la ciudadanía 
leonesa, por lo que represen | Mari no D B«iru^ta, 
y simboliza, por las pío- gu^l Bravo, etc. 
fundas enseñanzas que e cie-j Y no debió rarecerles cosa 
rra bajo la apariercia de gra-.tan ba'adi ni de risa este que-j cuela, si es Graduada, en presen 
•es ceremonias ¡rer resucitar cfr>morJales de cia de los niños los días que el 
Aun los menos ceremonio- siglos mejore< de spíendor. [ tiempo lo permita, si aquéllos 
s">s, aui los desastrados y de -1por cuant a mearon t ^cS p ^ d e n reunirse en un campo, 
¡jospiln es rojas debm empezar a sospechar que s' n jugue- jadotts, entre los cu4es me; baza, V'aWgron con entusias- j pati() lugar o vía no concurr í 
de sabe LHcs qué ocultos poderes que se alimentan de cuento, hemos de confesar el jmo, propusieron y hasta casi | ^ de vehículos, en cuyo mo 
mentó los escolares en tona rán 
1 V 
sangre y que Uénsan al pui b oa la mássmgrienta revolución, enorme poder de la ceremc")discuten. Bien ha empezado' 
algún himno pat r ió t ico , termi 
nando con vítores a España . 
Para que al cabo de un año ee encuenfrsn con que hrm descito nía, de la liturgia, para arras i la cosa, psra honor del Ayun* 
un cinu o y se halhn exactamente en el punto de partida Casi trar a las ma^as. Es la idea, jtamiento l^o^és y ejemplo 
eomo el 16 de febrero, miando Pórtela les cedía el peder erítre hecha símbolo real, que entras para o r >8 Esperamos que se ¡ niña 
per te buenas y f i r las natas. > por los oj s. Asi lo vem-s hasra algo, como restablecer. da8 de senoiar ^ enarbola 
r Si Pórtela está en Valencia, esto es señ d del más tremendo ahora. Antes que el programa ' 
timo al pueblo español. Perqué los nacionales s t rebílarcp y los de los Puntos de F . E . T ha 
rojos se lanzaron a la revolución precisamente para a^«6ar aprendida el puel lo su ritual: 
con mqwi Estado caduco que el nef as o Gobier o de Valencia el b^azo extendido, us gritos 
se empeña todavía en llam r ilegalidad*. I de España Una. . etc. 
Legaliiad basada en traidores como Pórtela, que escribió . Ha hecbo biei el Ayunta-
I9 carta pu'licada en teda la prensa, hace un uño, adhiriéndo-\miento y merre^n un api>uso 
pai moioaaies. évto&éfa IQ% 
maestro* hacgr 6 sus «luíanos 
una exposición de geograf ía , 
í ís ica y 4c8©Jript4va d«l lugar, 
oon reí«renf>ia a los hechos his 
tóricos, toponímicos, monu 
mentos destacahles y persona 
jes del lugar que han dlst in 
guido en la región, en las cien 
cias, en las artes, en las letras, 
en la polí t ica y en la guerra. 
I f i las escuelas de n iñas , las 
maestras dedicarán mayor aten 
ción a las mujeres ilustres que 
hayan brillado por su v i r tud 
y santidad. 
8.a Designarán los maes 
tros de 20 a 30 minutos diarios 
a enseñar y practicar gimnasia 
a los escolares, con excepción 
de los párvulos, según los mé 
todos modernos recomendables, 
ñ el campo escolar lo permite, 
o si existen cobertizos adecúa 
dos, debiendo anotarse en la 
hoja paidológica respectiva por 
períodos, al par que el desarro 
lio mental, el desarrollo físico 
del alumno. 
9/ Sc recuerda a los padres 
y tutores que la enseñanza es 
obligatoria para los niños de 6 
,8 Í4 años . Los alcaldes v maes 




cundar las orden^^ a( 
simos deseos del \ c * *m 
Echador, nu s t / ^ ^ i i g a b ; 
y querido, g e i ^ ^ t a d o 
nuevamenereoordL^^a 
d o s q ' . desde h ? c ^ s M ¿ 
^s f x m - e n L e ^ f 0 8 ^ 
ciaoolnf rm.t ivop^V^Ro. 
t^r.tes, al que pueP ^Co^U. 
ro os p a r a i n f e r í ac^ir 
asunto, de la l 
reraguardi. (subsidio'1'/ ^ 
ción 
|^PU.S»08. CUOTAS 
ho, c - . ftc). 
Su^ c f cica 
ladas 
cial 




- c i ciDfis Sebean: 
en la Jefatura P P > -
de F. E . T * ^0vi^ 
9$ al Genera isimo, que sal ié , s gú* propia confesión, per se*] el Sr. Alhet toa y el alcaM« 
guido por los fojos, que lamentaba *ta pena inmensa d*, que^Sr. Us z y Ion deraás gesto* 
A le señale eomo cauai lo de cuantos desastres han raidoobre res por esta df tarminació J d i 
M'piña*, y qus ahora vuslve, en boca de los mümis rojos, a resucitar ceremonias que da-
mr desead) en Valencia, o rno si todo se hubiera olvi da io. I ban honor al s n*imiento cris-
Ha biStadoun ¿¿amami nte de Pneto, quizá acompañado, tia^o e imperial d* pasados 
d$ alguna pequeña oferta, pare que Povtela vu lva a VaUn siglos, esplendor, gravedad, 
cia; hay que suponer que con un traje de anciana en la muleta, empaque y respeto al Concejo 
Por si tiene que Silir otra vez apresuradamente I (o R gimiento) de la Ciudad 
Para él pesa más una pequeña oferta de Prieto —o M«a: y contento y honra al pueblo 
misteriosa crien, qus wsp chamas— que la integridad sagraAqvit en tal estima tenía tradi-
da de la Patria, Pórtela saba muy bien —como que éi mismo clones e instituci ^nes básicas. 
ks sido el denunciante ante el Generalísimo Franco ~ - q u i la\ Xodo lo contrario de la 
Generalidad y los rojos de Va encia han dejadú a Fra ici* ion-i chabacanería democrática (!) 
mbir locas esper* nzas sobre un cvsntual d minio en tedi ¿a' de modernos tiempos en qu» 
costa dd Mediterrámo español h ista Murcia. Y sin embargô  Q^^Q andovas, elegidos con 
de haber vendida —bien que al fiado y bajo mera esperanza— 
eetos secretos rojos, Pórtela vue7ve a Valencia, o al menos 
anda en dudosas relaciones con el Gobierno de úi i, tal v z 
eón mandil masónico y te do. 
Se ka pa ado un año en el desti rro, llorando y fammtén 
dose. Y ofreciéndose a l mejor postor. 
Prieto h ha a qu rido, suponemos que a prteio de saldo. 
De ese saldo de viejos políticos que el Gobietuo de Val*neta 
medita f ara su sueño de legad tad, y por cuya adquisición le 
fehcéíamos. A lo mejor un oía resulta qUe vuelve Don Niceto,1 
Pera eso los rojos han hecho su revolución. 
La prensa di 'a España Nacionil podrá seguir publicando 
d¡otumtnto3 trevoluctonarios» del Sr, PoHela. 
cU»r ñ e r o s v t ambcr i l e ro i e i r " " "0 f - * — tros es t imula rán a los padres, 
de la bandera, si su es a fin de que cumplan con sus 
cuela se halla incorporada al hijos el precepto escolar, 
edificio en que lo está la de varo \ Para saber si los n iños de 
nes. Ondeará también la bande ; cada concejo que tengan la 
ra en lo días de fiesta nacional, edad escolar reciben instruc 
El significado de cada fiesta Se 
explicará a los niños por el 
maestro en el día lectivo inme 
diato anterior. 
5/ E l mismo domingo, o 
reremoml de Jas fiestas d*» 
San Marce'o, San Froilán, 
Asunción, San Isidoro, etc., 
con sus feros y cabezadas y 
cantaderas y poco a p ̂ co se 
irá a o típico y leonés. 
M entr s tanto, digamos a 
quien cn>c qu^ Ta oferta ' del 
cirio a Sanlí idoro debe ha-
cer se ai O rertorio de la Mi >a. 
que no debe ser a s í , s ino ' en en los cuatros primeros del cur 
F1 claustro, tal como lo h i s o p o si ya se entronizó el Crucifi 
el GruDO TradicioneF. r o r q u e l jo, RC descubr i rá el retrato au 
si e t s cremorj ias . no se ha-i; torizade del glorioso Caudillo 
cen llagar al crrazón de^ pue- r Jefe del Estado Español , , Ge 
blo, por la vista aunque h-«ya' ne ra í í s imo Francot en lugar v i 
que variar a'go. volveremos ' sible y presidiendo con el Cris 
a esa deslabazada, hU y r h a j to y la imagen de la Inmacula 
•bscana sol rnidcz de h-Hita da cada una de las clases de la 
a h « r a , tan propi de d m >c á \ egcuela. 
ticos regidores, I Hecho el descubrimiento, el 
LAMPARILLA [ maestro axaltarfa las virtudes 
Selemnfsimo Triduo a la Virgen del Pilar 
Con la coope^acón de la 
Guardia Civil y para implorar 
la p onta pacififgción de Es-
paña, se celebrará los días 
10. 11 y 12, en 'a iglesia de 
San Francisco (Capuchino-): 
Por a3 mañanas, a las seis 
y , cuarto y ocho, misas de 
comunión y Triduo. 
Por las tardes, a las seis y 
media, Rosario, preces por la 
pa? de España y sermón de 
los oradores siguientes: 
R. P. Gumersindo de Esca-
lante. R. P. Agapito de So-
bradülo. R. P. Teodomiro de 
Vil'alobos. Se terminará con 
el Himno del Pilar. 
El día 12, solemnidad de 
te Virgen del Pilar, Patrona 
de la Guardia Civil, la Misa y 
las comuniones se aplicarán 
por lo 3 muertos de tan bene-
mérito instituto. A las diez y 
media, misa solemne, a la 
que asistirán las autoridades 
loca'es, Guardia Civil y Mi'i-
c;a Nacional, y en la que ha' 
brá conmemoración de la 
«Fiesta de la Raza», por el 
R P. Javier de Valladolid. 
Al fina1 del acto, de file de 
las tí opas que asistan al 
mismo. 
Nos consta que Pórtela ordenó a su periódico, el 8 de 
agosto de 193 ,̂ que se pusiera incoadicionalmente al 
lado del Generalísimo Franco. Hoy Pórtela está en 
Valencia. 
Lo mismo que Pórtela, sólo que con más agilidad, 
hicieron otros caciques importantes. Que si no están 
en Valencia es porque saben quién va a ganar. Pero 
que, si ahora están con el Generalísimo Franco, no 
han olvidado del todo la natación entre dos aguas. 
Atención, camaradas, a muchos periódicos de empre-
sa, ahora de «exaltado patriotismo». 
Teatro 
A L F A G E M E 
H 0 Y, 9 de octubre de IfiQ? 
" AHo Triunfal ^ 
INAUGURACION 
de la Temporada Che 
matográfíca con la pro 
d u c c i ó n * Metro Goldwvn, 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Había una vez 
dos héroes 
la m á s genial creación de V 
célebres bufos 
L A U R E L Y HARDY 
Un f lm que además de ru 
divertida «rgumerteción y 
desbordada comicHad, tiene 
un ambiente de extraordina 
rio atrpctivo, 
L A PELICULA DE LA 
polít icas disolventes, los direc ^ 
teres de escuelas graduadas 0 j CARCAJADA CONSTANTg 
lo maestros de unitarias envía I •• 
r á u en el plazo dg 16 d ías , a C i f é S , biP^S. tabeni&S 
oartir del siguiente de 1* P ^ ' u i i » \ i ' 
bíieación de estas reglas en el fl0t8l6S Jf nUeSpdQSS 60 
"Boletín Oflcar de la p rov in ' 
^iaf listas o catálogos de Ips 
libros o gráficos escolares, con 
indicación del n ú m e r o de ejem 
nlares que posean en la escuela 
a la Iiispeoción de 1.' Enseñan 
za, debiendo entregarse a csta 
dependencia urgentemente el 
material que la propia Inspeo 
oión en las escuelas nacionales 
o privadas, los alcaldes de la 
zona liberada y de retaguardia 
ha rán un censo escolar por fi 
ibas, según el modelo que fací 
lite en día la Inspección de 
í* Enseñanza . 
10, * Del cumplimiento de 
las reglas 1.' y 5.a da rán cono 
cimiento por escrito los maes 
tros o los directores de g radúa 
das al Sr. Inspector Jefe de l.4 
Enseñanza al día siguiente dc 
efectuarse los actos prescriptos 
11. ' A fin de cumplir órde 
nes de la Superioridad para el 
expurgo de libros de tendencia, 
laicista, o de' ideas sociales y 
general 
Se pone en conocimiento 
de todos propietarios de es« 
tos estabVcinrentos y ¡ imi'a-
re", la obligación de pasar in-
excusablemerte por las ofici-
nas de a Patrona!, (Ferrando 
Merino, 8), antes del día 10 
después de la función de la 
tarde, será llevada la Virgen 
del Pilar entre las Regiones 
de España simbólicamente 
representadas, a la Plaza Ma-
yor, donde se cantará â Sal-
ve populare 
Ü E l día 12 habrá cRosario 
Perpetuo9 desde la Misa ma-
yor hasta la función de la 
tarde, qus se adelantará me-
dia hora. 
Leonés: Si jeres buen pa-
triota, no debes faltar a estos 
cultos. { 
Orar por la Patria es un 
acto de servicio. 
Auxilio Pro As- Los Ayuntimieatos !eo-
turias y León i neses contribuyen... 
_ , , , , - j j Con destino a los pueblo1 
R laclan de las cantidades iiberadoS de las prmBCÍPs 
E l último ̂  día del y AstJiri~s ios 
n*ro, cun destino a la Sus- Ayuntamiento» del parti lo de 
cripción pro Auxdio Ast urias Vaeilcia de Don juan har) 
y L^ón. _ f CCn r buido generosamente 
Suma anterior, 57 338 pe-| Los donativos de los Aym-
setas. tamientos de Fuentes de Car 
LUÍ r Gutiérrez Gir^a , 10 baial> Go-donciUo, G^b^ero 
pesetas: Isiira Feo, W dei RÍO, toml de los Guma-
calde de Almanza, 128,2»; neSí San Mll|áll de icg Ciba-
Ayuntamiento dé Osej* de 
Sajambre, 121; Gregorio Frai-
le del Río, 5; Ayuntímiento 
de Santas Martas, 270; Ua 
amable de la Patria, 2; Aym-
tamipnto dc La Robla, 815; 
Joaq f̂n Rob'es Castro y seño 
ra, 10; José Caparrós y seño 
Ueros, Matan z a d e lo s O te s 
Gusendos de les Oteros, Vi-
llabraz, Villaqé. Castre fuerte 
Valdemora, Villamandos, Vi-
l'ahornate, Atg^defe, CasfiHa 
lé, Valencia de Don Joan, 
Valderas, CubiUrs de los O t -
ros, Fresno de la V ga, Villa-
Dr. Félix Contreras Dueñas 
Da los Dispensarlas Oüclale» Antlvanéreoa da Madrid 
Enfermedades da la Piel, Venéreo y Sífilis 
08 8 a 5 en el SANATORIO del DR. D. L E O N PÉRFZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A 13) 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L DE CONTRUCCIÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
Ordoflo TI, 18 L K u N Teléfono 1620 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Raiso-Eeceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X, Aparatos ele 3tro-médico«, motores, etc. 
Instalamos tas, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Elacemó I emê dsíá 
TALLERES «LOS ALEMANES» « 
t^a«s aSnaU. 4 LEON % «iéfosie 1614 — Astftadn IS. 
rra 5; Agencia Canta api-dra, ferí Villanueva de las Manza-
15: Manuel Rodríguez |un- ñas, Campazas y GubiKas de 
que a, 5; Ayuntamiento de ios Qíercs, son de 3.606 ki'o. 
Ceb^mco, 100; Mariano Ro j gramos de com^s»ib*es, 109 
mán, 6; Una huérfana. 5; Mi-: aves y conejos y O.QIS'IS pe 
guel del Río, 25; Avünta.:setasenmftájico< 
f r r J ¡ ? o d f Sir.ta ^ l i l 0r"í FaUan »Q* recibir los dona dás (2 0 donati-o), 170,40 pe- tivos de ios pueblos de Ar-
setas; viuda de Erundmo Na-j Hón. Campo de Villavidel, 
va, 10; Ayuntamiento ^e-cimanes de la vega, kagre 
Ca«trocon^rigo, 400; José Gar-1 Matadeón de los Oteros, Pa' 
cía Martínez, 25; ^ « n a s c o j jaT€s de los 0ter08| y i n ^ . 
jida, Santas Martas, Valde» Diez González, 10 pesetas. 
Suma y sigue, 58 979,65 pe 
setas. 
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre Isla, 88 
Dirigida por ta profesora y autora 
Clases: Mañana, tarda y noche 
. 4<t i&8 CUüi«> 5 i«i líozpm G§2»f»í do Madrid 
F. Dans Oronzáloz 
MADSRAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierio) 
Representante exclusivo pata 
León y su provincia: 
Antonio Manjén Carriegot 
Zapaterías, 18, l.*tisq4f. 
vimbre, Valverde Enrique, 
Vülademor de la Vega y Vi-
Haraañán, que se supone as-
cenderán a una cantidad inte-
resante. 
Cocinas S A G A R D U I 
SEGUNDO COSTILLAS 
cívicas y militares del Generalí 
simo y expondrá lo que repr© 
senta en «stos momentos como 
Caudillo victorioso de las t ro 
pas nacionales y como Jefe del 
Estado Españo l . 
6* Loa maestros deberán 
dedicar uno o dos días a ía «nse 
ñ a n z a de la lectura por sí o por 
los n iños más adelantados, 
principalmente para los mayo 
res, o en los grados superiores, 
de alguna de estas tres obrag u 
otras d€ este jaez; "La Historia 
de España" , textos selecciona 
dos de las obras de Menéndez 
Pelayo, por Jorge Vigón y 
otros- "Los Exploradores espg 
ñoles" de Lummis. "La leyenda 
negra" de Ju l i án de Jude r í a s y 
"Labor cultural de los misi© 
ñeros en América" por Bailes 
teros. 
7.* A ñn de proporcionar a 
los niños una ins t rucción in tu ' 
t iva de la génesis del actúa1 
movimiento pat r ió t ico , desper 
tarles interés y grabarles su re 
cuerdo, cada vez que se libere 
de los enemigos de E s p a ñ a un 
oión estime pernicioso para la del corriente, para hacer efec* 
educación infant i l . , tiva la cantidad, que les co-
is." E l Inspector Jefe me rretponde en el prorrateo de 
dará cuenta de las contraven 5 000 pesetas, importe del do-
clones de estas reglas. 
Este Rectorado espera, sin 
embargo, del patriotismo y celo 
de los señores maestros el cum 
plimiento exacto de las prcCe 
dentes instrucciones y que no 
le obl igarán a adoptar medidas 
alguna disciplinaria. 
nativo de veinte camas, que 
hace el grem'o, para el Patro-
nato Provincial Antitubercu-
loso. 
A l mismo tiempo deben ver 
en dichas oficinas las listas 
en las que los industriales fi 
ií?ur?n clasificados según ca* 
hegorí-s, por si desean f̂ rmn* 
Lo que se hace público para ^ recl8mación, oue 
conocimiento de los señores no Sfí JteKderá pagado dicho 
maestros de estai provincia y JJ^Q 
exacto oúmpl imiento de lo que, p * y^gj 
en tan acertada circular se dis ; • ^ -
pone. í ~mmmmmm ¿ 
León 80 de septiembre dg J 1 F H l B C I ^ 8 
^ 937. Segundo Año Tr iunfa l i , .«mana 
E! Inspector Jefe, Purlflcaclón \ de t o n í 0 Par8 
ferino. de ocbo de la noche a cueve 
Ca«a P R I E T O 
Camisería 
''erfiimeria 
Artfcnlrv» nnrn r^erntn 
'imNi 1. W m \ Peieíra 
Clínica dental 
León Teléfono 1820 (25) 
Wagdaleno Galle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) _ ^ 
,dit«d» Ofrece al público w »creC 
Ensaladilla O I ^ 
extenso juntamente con un 
surtido de mariscos y 
c W de merienda» 
C u r a c i ó n d c l a H e r n i a 
/ r9 h f ^ m i f i tB una trai(iora enfermedad que tal vez no os 
1—CJ i l i d mayormente por ahora, pero sus molestias amar* C()íi 
vuestra vejez y su terrible peligro de F X T R A N G U L A G I O N , que no se cortó ^ 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadore . 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de tra Jflfl 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ning^03» ^ 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes tranS.^ts 
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del Sr, MONTE AGUDO, especi 
espafiol. ^ 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe que estos aparatos ^ ^ ^ v s 
en todos los casos: La perfecta y absoluta contención. La distribución Pr<>̂ vOi0. 
y rápida y la desaparición definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y 
UNICO ORTOPEDICO que garantiía sus trabajos: Aparato? para el eSP * 
Columna vertebral, Parálisis infantil, Tumores blancos» Estómago, Varices» 
ñas, Brajsos y Pies nrtiüciales. • / f A U T ^ 
íestion rápida de tola cía- n Sr- MONTEAGUDO visitará en LEON, el próximo L U N E S ? # 
da^ocmmentoi ¡waBur. de dlei a do^ «íl l i n t e l Regillo y ol M f f i R C O M S e n P O N F a ^ ^ í » 
Maestros Cursillistas, 
Chofer.^ Cazadores 
Encargan sas documentos 
en la «Agencia Genes al de 
Negocios» de Conxálo Marcos, 
Avenida de Rema, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitifica-
doa de Penales y Obras Pú-
blicas t 
G tió  i  é  -f  ía-
Ü 
f 
L a s a n d a n z a s d e l SP. P o r t e ! » 
AHORA VA CON LOS TRAIDORES, 
VENDED RES DE LA PATRIA 
M Réditos ^ Sr, PqrUIa 
iauy 
una 
g a é r g i c a 
^ i ó n ^ l i c i ó n a Ift Patria 
*S« los Hombres que ooD«titu 
P n el mal llamado gobierno de 
V ^ n c i a . El Br. Pórtela Valia 
Lres nos dice en sus breves 
S C " . "El Cónsul, al lie 
S r aqu í -^ resuc l t amente . oJa 
^ e n t e — m e af i rmó, que ^ 
das las esperanzas de él y de 
Gen«raüdad estaban en el 
TQ de Francia, e» sn aoti 
md'al lado de Fraaicia a la que 





^ncia y Murcia". 
pero el pretexto separatista 
do Companys no se había des 
enmascarado tan francamente, 
mostrando su rostro patibula 
rk) de traidor a la Patria, como 
cn estos días de gloria y de do 
lor a un tiempo. A los que. aquí 
tuvieran dudas acerca del ca 
rácter del "inhonorable" falaz 
vendedor de girones de la Pa 
Lrita al mejor comprador, le 
bastarán las afirmaciones del 
Sr Pórtela Valladares al no 
concederle a ese sujeto otras In 
tenciones que los propias de su 
condición, i 
Al acusarle el Sr. Pór te la Va 
Hadares, señala con el dedo 
Igualmente a los hombres de 
Valencia, No pueden ser extra 
ños a la intención y a la prepa 
ración del crimen. No se hubie 
ra podido cometer sin su ayu 
da, o al menos sin su paslvi 
dad bien pagada. El Sr. Pór te la 
}o cree también así, porque 
vuelve a decir en Francia, de 
jando ahora en la vaga olari 
dad de una bien meditada pe 
numbra el nombre dg los t ra ído 
res: "Corría la pretensión de 
que Cataluña, Valencia y Mur 
aafti&í*. aatrasftft ta ua* aeiw^Sr, PfirWla Valladares s@ atente 
dg dependencia de FranoÁa: 
¿so dice: Companyg «1 
que pretende cometa ¡¿ste re 
pugnante delito", *mo que la 
pretensión que corre 1» eupong 
en el á n i m o de todos lo* que 
tienden su mano haout Francia 
en espera de pago o limosna. 
Es todo el Gobierno de Valencia 
el acusado por las palabras del 
Sr. Pór te la Valladaree. Para 
el Sr. Pór te la Valladares es car 
ne de horca todo I© que deja 
de t rás de sí en la zona roja, 
cuando, huyendo a sus posibles 
verdugos, busca refugio, aterro 
rizado, en un bosque francés . 
Ya i© oree asi antes de que el 
cónsul le inform^ resueltamente 
y claramente sobre aquellos 
propósitos de t ra ic ión. Aun 
sin ello, sin conocer este nuevo 
punto oscuro en aquellas coin 
cidencias de todas ías gentes 
indeseables de imposible convi 
vencía con las personas honra 
das. Detrás del Sr. Pórtela que 
dan la disgregación el desorden 
la anarqu ía , los incendios, los 
a t ra ído por la gloria de nuestro 
Movimiento y por la figura de 
nuestro Caudillo (él lo dice) y 
sale en cambio de aquel caos 
rojo, con el pensamiento es 
pantado, con el corazón sobre 
cogido, con las e n t r a ñ a s revuel 
tas de ascos... ¿Góm© es posi 
ble que ahora voluntariamen 
te vuelve a mancharse CQU el 
contacto de los que él declaró 
impuros? Es natural que el 
;ár. Pór te la sienta s imul tánea 
mente las dos sensaciones, las 
del entusiamo por nuestra Gau 
sa, y la de náuseas infísicas an 
te la delicuencia vulgar de los 
nombres que deja en el aqueja 
rre bolchevique. Toda persona 
sensible y aún las de mediana 
sensibildad, han d^ experimen 
lar las mismas angustias... 
También es natural que du 
rante su estancia en el país ve 
cinq se esfuerce en convencer 
a sus polí t icos de que es t án en 
I n f o r m a c i o n g e n e r a 1 
saqueos, los asesinatos en ma nuestro lado la Justicia, e1 or 
den, el progreso... Y la fuerza 
también . Acaso le duelen en la 
conciencia aquellos rumoroillos 
de su ac tuac ión pasada, cuan 
do con nerviosidad y premuras 
que el m á s benévolo pudiera 
calificar d^ complicidad o co 
bardía, abandonó el poder y 
los destinos de Ejspaña en ma 
nos que el sabía indignas e in 
fames. Todo ello sería natural, 
pero si ha ido a Valencia... Eso 
también sería natural, porque 
la naturaleza humana, si no es 
tó sostenida por un ideal, es dé 
bi l y asequible a la tentación, y 
las tentaciones... Per© el ca 
una de las figuras más oomplc \ pí tulo de las tentaciones en la 
tas que pueden encontrarse en!triste historia de un pobre se 
sa. 
No se puede aceptar como 
Gobierno el que impon^ © con 
siente esta, barbarie. Pero fren 
te a todo esto eu la parte (él le 
dice al almirante, que m á s de 
dos tercios de nuestra E s p a ñ a ) 
donde gozosamente se obedece 
al Caudillo, hay más organiza 
ción, m á s condición de Estado 
y, por tanto más Ojondoiones 
de lucha. 
Una unidad de dirección y 
un poder obedecido, las más de 
cisivas exigencias para ganar la 
guerra. Y sobre todo está el ge 
neral Franco—que es sin duda 
eía, separadas del resto de la nuestra historia mil i tar . E l |'fior decrépito es otro distinto. 
^ — 1 —7 1—1 « 
Del irente leonés 
Pasión y gloria de la Falanpe 
He leído con verdadero inte 
rés, en uno de los úl t imos nú me 
ros de PROA de la semana pasa 
da, un ar t ículo del periodijiU 
Carmelo Hernández Moros, 
"Lamparilla", en que alude a 
una anécdota relatada por el 
"Tebib A r r u m i " en una de sus 
últimas crónicas del frente de 
León. 
Pues bien; en esa anécdota, 
que ya conocen nuestros lecto 
Ées en la que un sirgento del 
Requeté, con ocasión de rtlevar 
a unos falangistas de la posi 
ción del Venero, les d í p "Se 
os ha acabado el enchufe': en 
esa anécdota, repito, hacemos 
brnoapié para poner de relieve, 
ya que de otra manera lo hubié 
ramos silenciado, el heraismo 
así: 1 heroísmo! de que hicieron 
gala los falangistas que duran 
té largos interminables me-os, 
guarnecieron los altos picos 
del frente que victorioamente 
fiioaban de romper invencibles 
tropas de E s p a ñ a . 
Estos abnegados muchachos, 
todos pertenecientes a las han 
^ras de La Uña y Maraña , co 
bandadas por Angel Martino y 
César Seoanez, merecen que se 
'©s saque del olvido, proclaman 
do la bravura y el sacrificio de to huracanado, se mantuvieron 
han dado elocuentes prue firmes en los parapetos, cara 
bas, cuando la ocasión ee les 
presentó para ello. 
Para no citar m á s que un 
hecho, bueno será recordar la 
gloriosa jornada del 14 de Ma 
yo de este año , en la que un 
puñado de valientes rechazaron 
un furioso ataque, que sobre 
las posiciones cercanas a los 
pueblos de Maraña y La Uña, 
desató una verdadera avalan 
cha roja. Eran m á s de tres mi l 
rojos los que p r e t end í an— 
imiau!—infi l t rarse en núes 
tros parapetos! Fueron recha 
zados, haciéndoseles gran can 
tidad de muertos. Por nuestra 
parte, creo que sólo hemos teni 
do que lamentar (una baja! 
Nunca como aquel día memo 
rabie vibraron de emoción las 
gentes de estos humildes pueble 
citos, expuestos a caer bajo la 
pezuña bolchevique... Las ^ u 
jeres se abrazaban a los falan 
gistas llorando de alegría, po 
seídas todas de un loco frenesí, 
que demostraba bien a las cía 
ra la hazaña llevada a cabo 
por nuestros valerosos cámara 
das. 
Estos son los mismos que, 
durante el c rudís imo invierno 
luchando con la nieve y el vien 
al enemigo, sufriendo con un 
estoiel a m o verdaderamente, 
asombroso toda clase de priva 
clones y hambre a veces—¿-pues 
no siempre llegaban los convo 
yes a tiempo—, siempre ani 
mosos, joviales, sin desmayar 
j a m á s . 
Son estos, sí. los que, des 
aflando los rigores de la caní 
cula, puieron a prueba su tem 
pie en los picos dg Venero, Mo ^011^ tSifamn »e lrta«g de 
ra, Ten, etc., donde, por eñeon mutuas coiitiatmaules, sci. 
E l nuevo Embajador 
de la Santa Sede 
Discursos de Monseñor Anto-
mutti y del Sr. Sangróniz 
Bu»g~s.—En la ceremonia paternal y particu'ar atención 
de presentación de sus canas Jos acontecimientos de E*p 
de gabinet», M nstñ r Auto 
'ñutti expresó el honor que 
para él representaba hacer 
-intrfgi de Us cartas de gabi-
nete por las CHats la Sonta 
Se^e le acredita como encer 
jado de N-gocios ante el go-
bierno naci( nai español, aña 
liendo que se 8itnt¿ espe-
oia mente honrado de fcer Ja 
Tiado a realizar su obra en 
•;ste nr bii simo y gran n̂ih 
n̂ horas tan solemnes « om ) 
'as de su renacimiento Cató 
üco. 
Refiriéndose a la fiesta de 
Nuestra bersora dei R«.s>hu, 
que se celebro ejju-v t, re-
cordó U b talla de Le PAL t< , 
gesta gloriosa de Ja inaiina 
española, cuyos ecos resona-
ro i a través ue ios siglos poi 
su alta dignificación *ei}giuSá 
y social. 
Monseñor Antoniutti dijo 
después que había uuido t>us> 
pie^ari»» a la» de ios millones 
de españoles que rez.n ei 
Rosario con la misma fe y 
confianza que su» ¿n epasd-
dus, ei 7 de octubre de ¿5,1 
unidos ai Sanio i^ctre Fio 
y ai gran iciipe il aiZabae 
sus votos a ia Vir^tn, Cu£ ib 
unK.a aspiración ue de ender 
.os títrcefaus de ¡a cat j ici-
dad. Cominuó oioienao que 
naLia ptdiuo a la Kcina de 
as Victorias coiona a cor» 
una viv.toiia Cúmplela m p e* 
stntc gi^n cruzaua que (a ca* 
sOlicidaa ultime cen lauto he 
r. ismo por ja sa va áuu de la 
ig es a Ceiio tea, ienov &i.dO 
ous voios per que utos oti ai 
¿4 a cuantos ac pioj^outn de 
leader la Keiigtuu y icaiabie 
ceí ei orueuj >u jusucid y 1» 
paz. 
Con estos s ntianentos, de 
Caló, CouiicdZd su misija, 
conU.nao eu ta a^uaa ue 
| D ú s y ei apoyo de las da.o 
iicad^s ñbCAcnüieSi esperau 
do que ms iclacioues cuite i« 
I ¿diim ¿>eoe y d Lvooicxuo Na 
ña, otando sin interrupción 
par ios destinos espirituales 
y temporales de este gnr 
pueblo, tan carácter.zado por 
ÍU esuritu crisiiano 
A este discurso contestó el 
J f¿ d*»! Gabmftí Diplomáti-
co, Sr. Sarjg óni*'., con las 
si^uünt'S paldbras: 
Exce encia reverendísima: 
Con suma co m placencia he 
<ft iransrniiir a S £ . ei Gene 
ráliaimo ia-s nobles y laudato-
rias pa abas de V. £ . inter-
pretando ¿os patt-rn les srmi 
cien os del Sa t J Padr<?, co* 
mu ri estimulo más poderoso 
•e t-sta cruz-da por a que 
ucha el pUcbio español. 
Juy acer a lamente ha re 
cordado vuestra reverencia, 
con U tiesta de la Vugen del 
Rocano, la de aquel a gran 
^ictori^ que bajo ios auspicios 
POR LOS FRENTES 
Mejora el tiempo en Asturias.—Una ferfc 
liante operación en Biescas 
Bayona.—Continfia el mal 
tiempo, en el frente de Astu 
rias, imp diendo e desarrollo 
normal de las operacianes. 
Aunque a lluvia ha disminuí 
tí , e cíelo pstá en^apot do 
y loa cam nos intia sitribles. 
Sin embdrgo, en el s^ct r 
onent*!. bs fuerzas nacid a 
es rea iz ron una importante 
mejora d^ sus j1íneaR, En e 
sector orienta', únic^me te 
se registraron c ñongos. L^s 
battrias narioaales ciaron 
una vez má.3 prueba de su sa 
perioridad, batiendo enmu-
decer a los cañones marx s as. 
E i ambos sect res «e presen 
tan n en las rilas nací ¿na i* 
tas nu merosos desenores de' 
campo rojo. 
En el fr nfc de León, una 
coltmaa ha orogresudo po! 
la bitrra de To caí ocupan 
d j posiciones que m jor n 
rot-iblemente nuestra sitúa 
ci^n, 
NJÍÍCÍÍS del fr^nta aragro-
nés dan cuenta de qua e ata 
que mrtíXista a ¿>xbiñánig 
te ta Virgen oe las Victorias i ha sido du a m e n t é r e c h - z . ü o , 
g a n ó l a Marina e s p a ñ o l a . " I contraatacan! o las f 
nalidades. También ha aqu-
di^o mucha gente para dejar 
tar jet». 
Los infante; permanece} án 
en esta capital algunos días 
y después se trasladarán-a su 
man^ió 1 de Villa Manrique. 
Un aviador noruego en Sevilla 
Sevilla.—Se ercoentra en 
esta c udad un cé ebre avia-
d >r rorucio, que viene reco-
rriendo la zona ra^'óral con 
obj to de tomar d^tós para 
dar luego unas conferencias 
en-pu pníl. 
Este aviador es gran admi* 
rador del Gen ra ísimo Fran-
co y s^ enc'itntra gratamente 
impresionado ê la normali-
dad abso u a de nuestra reta* 
!juar<iia 
Dudante la revolución rusa, 
lachó contra los bo cheyiques 
m n ando ana p^cuáirila. 
Fué el primer aviador que 
-ruzó en avioneta el Mar det 
Norte, d-sde logl térra a N6-
ru ga, en el año 1914. En 
19 3, ŝ  ió en auxi'O de la 
expedición Sco t «í Polo Sur 
y fué qu'en encontró el cádá-ierzas ra 
más la civil¡.f ci.onó1 ^ ^ue capturaron gran j 'ver dd famoso exp orador, 




trarse lejos los manantiales, o 
secarse és tos , todos ellos suple 
ron del terrible suplicio de la 
sed. 
Pero aun hay m á s . Yo que, 
por razón del servicio que me 
está encomendado, he tenido 
que i r muchas vecos hasta los 
parapetos de las avanzadas, he 
visto y oído cómo acogían con 
agudas chacotas y carcajadas 
ruidosas los mortorazos que 
los cobardes marxistes dispara 
ban sobre las posiciones ocu 
padas por los alegres e impar 
turbables camisas azules. 
Ni que decir tiene que yo, al 
presenciar estas "escenas" har 
to "realistas" y peligrosas, pa 
saba grandes apuros para domi 
nar mis nervios, y me esforza 
ba en sonreír , temeroso de ha 
cer un triste papel entre aque 
líos valientes y arrojados mu 
chachos, dignos continuadores 
,de aquel "grupo audaz e ina 
15equible al desaliento" de que hablaba José Antonio. . . Hay que hacer justicia, como 
se merece, á estos falangista^ 
de Riaño, tan injustamente ol 
vidadós, pues, como muy bien 
$ escribió "Lamparil la", "fueron 
el dique poderoso contra la 
avalancha roja del Norte". 
Alfonso Gulzán 
timtciitos que tiansuit e de 
za ae ¿as horaas orientales. 
Los soldados españoles lu» 
.han por nuestro Dios, |ue e% 
ci umeo Dius veraaütr >, al 
ai sniu tiempo que luchan por 
id iU ertctd ae íd Fa.r.a, por-
que en nspe ña la Ke i^ió . 
católica no se man tics a ob 
jctivame> te. sino qu al con-
Urrio, es la e m i t í a surtan 
tiVd ae nuestra nación^ i iad, 
Id ciencia Uc SUS UiÓióf >s e 
i spisav.iun de sus aitisus. 
ir'oUéis e&tar aeguro ae que 
por iae conaictont s pcr&onaies 
que: os i autiicui y pur la c e 
v»aisi^d persona adrtu que re-
pre»cí.t os, haoieia de cnc^n 
«. di ¡sum^ie id más i&Vorcioie 
aco^taa en todos ¿os organis-
mos i.duouaics, y neutro ue 
poCuS momeiüus oiréis de la-
oius del Jcie aei üstaao id 
rcivioatcovi u ae tuuds csuo 
manifestaciones. 
Us ucaco uiic te iz estancia 
cu e -tc* iiot>;c lien a espanold, 
que sutre por Dios y por su 
mutismo os norrores aeia 
más téiiiuíe gucird que vie-
acuaaant¿ boún. 
Victoriosa opsrao ón en Aragón 
Z tragoza.—En ei sector de 
Biescaa, en un reconocimien-
to hecno por nue^iras tropas, 
se captuió A un ¿rup J ae pii-
.̂ ioneros coa dr^uicnso y se 
cogieran un fasil amcirdild 
der, 4 amr irA.lad r^s CoU, 10 
ust es y 5 mu o> con bdate&. 
Se pie&euiarou 23 mi i jianos. 
¿>di.ti aa, que s gue coa tan los siglos. 
Mantés de Esp.au en Seviiia 
3¿viiia. —iri n aegddo d ca-
ca capi^i i us inuiues Dow 
Caí.os > Doña i^uiSa, d.ompa-
naaos ae su ' ija mcaur M< ría 
ae Id cs^er^nza y Ue. tedien 
ve cocouci or, AraBtouru, su 
d^uaaiit-e uUXaiitc lus u.um.s 
¿aios. 
fueron cumpimenudospot 
ei UuDemaü rC-vti y Ai^ai-
ue. üste luiim^ euutgo d ia 
luíauta un gida Idolo ue fiü 
ÍCS en nomure de id ciuaa i. 
Dorante loaa <a taiae, K s 
áit^niea iXA.ii es aúo reciuiea 
au visitas ue adversas ptr^o-
U C E N r i A . S C A Z A 
CERTIFICADOS 
D E PENALES 
Agencia D E L G A D O 
Dámaso Merino, 5. — L E O N 
A - U 
R E S r-A.XJH.-A.IO'X 
)frece a su distinguida cl ien-
tela un gran Menú NftGkKUlI 
a \ e^etas 3,50. 
'ndepen iencia 2 .—León 
E I P O L L 
Dinamos, Electricidad del 
^u iomóvi l , T r a n s í o r m a d o r e S i 
Ascensores, Electro*medicina 
Motores, etc. 
Bobin tges en general. 
Kamiro Baibuena, 16 L E O N 
Telé fono ÍAUT 
(Soldado de Transmisiones) j 
Reparaciones garantizadas en 
B a d i o M e d r a 
Ramón y Caí al, 5. León 
Telefono 1470 
Desde roaferrada 
ú a fúlbol.*¿Qaé h a y d a 
i a Ftsü i c t u j i i LttüatfSd 
1¿1 tesorero de la "bo.oiedad Dg 
^ortiva ir'onieiTadina' noy y 
| ae nace muuao tigmpo nuestro 
i ilustre alcaide ¡Sr. ¿ eruauuez 
donó magniüca copa, para, que 
en la i í e l t a iN acional üel Caudi 
ÜQ fuese disputada en ei campo 
de deportes de Santa Marta por 
el equipo de í lechas y gl Hayo 
F. G. ambos de nuestra ciudad. 
Este encuentro, qug promet ía 
ser uno de los que con más ar 
dor se bubiese jugado en núes 
t ro terreno no se pudo celebrar 
a causa de la l luvia el cual se 
d i spu ta rá quizás el doce del 
actual, y entonces veremos co 
mo se mascan la "nuez" y veré 
mos también futuras figuras 
para nuestro equipo representa 
tivo. 
Los dos equipos se enfrenta 
ron el pasado domingo y en es 
te encuentro se adjudicó la vic 
toria el de "Flechas" por un ex 
cesivo tanteo que no refleja la 
potencialidad de su digno rival 
Ambos se presentaron con a l 
gunas modilicaciones, mayor 
mente el "Hayo", ya que los 
dos quieren lucir el codiciado 
trofeo regalo de nuestro gran 
deportista y alcalde. ¿ P e r o st 
ñor Fernández, no será esta la 
ú l t ima que done?..'. 
Hemos visto a muchachos 
que hace dos temporadas vimos 
en equipos infantiles y que abo 
ra con un poco de preparac ión 
pudieran formar un conjunto 
que nos hiciese olvidar la au 
sencia de nuestros muchachos 
que al igual que lo hacían en 
los partidoa se e s t án batiendo 
el cobre por Nuestra Santa Gau 
sa. 
Nuestro pa t rón de pesca y 
gran patricio del deporte balom 
pédíco ponferradino Dr. Miran 
da creo tendrá ya anotados al 
gunos nombres de estos "pibes" 
para su nuevo conjunto, ya que 
todos recordamos que a la edad 
de ellos los Mirandas, Adolfo 
Nido, etc., se enfrentaban con 
equipos tan potentes como gn 
tonces poseían el Lugo, Spór 
¡Dr. Mirandal tien^ usted. Greo que alguno dg los que 
buen plantel de muchachos con forman la tan callada Federa 
iOs que muy pronto podrá íor ción Leonesa de F^útbol sQ ente 
mar un once que nos represen' r a r á de esto y para que sis lo 
le en los oainpeonatos oücialcs , comunique a los demás pompa 
y nos haga recordar aquellas | ñeros, he de decirle qüe nQ4 crea 
• tardes imborrables de campeo que nosotros, por no saber na 
nato regionales. 
No podamos dejar dg l lamar 
la a tención de los señores qug 
forman ia Federación Leonesa 
de Fútbol , ya que, a pesar dg 
haberse organizado y ya llevada 
a efecto ia const i tución, por or 
den del Gaudillo, de la Federa 
ción Española de Fútbol que ra 
dioa en San Sebastián, no han 
enviado, al menos no lo hemos 
leído ni nos lo han comunicado 
ia adhesión a la misma. 
Ello naturalmente nos da lu 
gar a pensar muy mal mientras 
no nos demuestren lo contrario 
y no crean esos señores que van 
a seguir haciendo l© qug Igs 
venía en gana y que durante 
la celebración de los úl t imos 
campeonatos demostraron las 
habilidades de perfectos icael 
quesl y lo que ahora queremos 
t ing lub y Lemus F. C. con los es que en los organismos dlreo 
que libraron sus mejores par t í 
do haciéndoles alguna vez mor 
der el polv© gn Santa Marta. 
tivos existan personas aman 
tes del deporte y no amantes de 
un determinado Club. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubón 
ÍEON 
rsaycoTagaar f-̂ -r "•ii,»"ir̂ nfiírj|r 
EMBUTIDOS 
ft R & ü 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Tcléfon> 1130 
Miguel Pérez 
Contratista de olfas 
Carpintería .aítístUm 
i C F I M T R A I 
^ II más »«i««f © + El mejor coffdl 
8MAT0»f0 OIPFlRfílfO 
E C T T I ? . T T 3 O 
Director. Dr. EMILIO HURTADO 
rDirector Tefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APAR ATO DIGESTIVO 
Se admiten parturienta* v casos quirúrgicas de orgeneis* 
A W w n A nm PAW?!? ISLA, S 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSK SBOAXEZ La Bañeza (Le6n) 
La repoblación forettal es una orden de la naturaleza 
qne debemos obedecer. 
4 loi IMiftptil I I I por 100 él 
da de la organización regional 
dejamos de estar representados 
en la Asamblea de Gpnsti tüpión 
de la Federación Española de 
Fú tbo l : Hemos enviado nuestro 
delegado y para honra de nu^s 
tra Sociedad fué la primera del 
territorio nacionalista que en 
vió su adhesión a la , Pederá 
ción Española de Fútbol que 
por orden de nuestro Invicto 
Gaudillo se ha constituido,. , 
¡Para que os en te ré i s ! Los 
directivos de nuestra sociedad 
no se paran en barras. Así se 
hace, y así haremos una Fedc 
ración Leonesa de Fú tbo l nue 
va y sin gorrones en ella, que 
quieran pasar gratist a =&os 
partidos de fútbol y salir en los 
papeles. 
Necesitamos todo nuevo y *o 
do nuevo lo tendremos.. 
César Balompié 
Ponferrada, I I Afto Tr iunfa l 
de la Era Azul . 
• i • 
M a n t e a u e r a 





» Los camaradas perteneciente» a la seganda Falange de la 
tercera Centuria, se presentarán a las 20 horas del día de 
hmj tú el cuartelillo calle de Villafranca, 8. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
quinto Grupo se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-bmm-
calista. 
León, 9 de octubre de 1937.—Segundo Aflo Triunfal. 
Saludo a Franco: {Ajrriba fispañal 
Aviso a la Agrupación Juvenil (Flechas) 
CSSe ordena a Cadetes, Flechas y Felayos que componen 
nuestra Organización, se presenten el domingo, día 10, a las 
nueve de la mañana, en nuestro Cuartel Provisional, Vil a-
franca, núm 3, provistos de la correspondiente comida, con 
ob|eto de pasar el día en el campo. 
La falta injustificada será sancionada. 
El Delegado Provincial 
Saludo a Franco: {Arriba España! 
El Estival infantil en el 
salón del Bar Azul 
Simpatiquís ima y agradable 
eu extremo, resul tó la fiesta in 
t'antil celebrada días pasados 
cii el salón del Bar Azul, organi 
zada y dirigida por la señor i ta 
Mafia del Carmen Alvarez!, 
maestra nacional, con el fin de 
recaudar fondos para los niños 
huérfanos de las zonas que 
nuestro glorioso Ejérci to va l i 
b^rando-
Comenzó el acto viéndose 
f.ondurriáísimo, con multitud 
de niños, que contr ibuían con 
len t í s imos a fiesta tan benéfica. 
Muy elocuente y conmovedo 
ra con su palabra sencilla y 
amena, la señor i ta María del 
t r i n e n Alvarez, desarrolló su 
t t e k : "La Patria y E s p a ñ a 
Orande y • Una", siendo muy 
nplaudida. 
Bellísimo el coro de "La Uni 
dad Española", de Pemán, in 
terpretado por las niñas. 
Maravillosos los niños Mi 
srueíito y Pablito «n "El mc.jor 
oficio". Encantadoras Tinina 
v TJoritav recitadoras afamadas 
de Radio León, en "¡Cuéntame 
ttn cuento, abuelital". Admira 
ble» Antdñi to y Paquito, en sus 
monólogos. Sin igual Cuqui, 
«a ludando a la Bandera; muy 
bien Petrita y Emil ia ; encanta 
doras Faclita Bardón y Florina 
Alvarez, en "Patria y Fe", v i 
niendo de Guisatecha para con 
t r ibui r a la fiesta; muy bien 
Sarita y Carmina, y admirable 
Julita con su man tón de Mani 
la, y Amparito saladís ima, y 
Dórita, la pequeña artista, re 
clamada varias veces por el pu 
blíco encantando a todos, pon 
su generosidad, su talento y su 
arte mimitable, y Pichi una pre 
óipsidad haciendo las delicias 
del público con su media lengua 
y sü fusil , 
f odos fueron muy ovaciona 
'dos por el numeroso1 público 
: que quedó muy satisfecho del 
Antusiasmo y el interés de los 
pequeños en contribuir a fiesta 
tan benéfica. 
El acto terminó entonando 
p\ Himno Nacional por el coro 
de n iños , que el público oy<5 de 
pie en el brazo levantado y con 
el más emocionado entusiasmo 
Al final, 8e dieron vivas a 
España , al Ejérci to español , al 
Generalísimo, al n iño y a León 
Un eapeotador 
Juan Pablos y C.' 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén «le coloniales 
Oficinas: Avda. F . Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Escuelas y maestros L a c |emenC¡a (fel GlJlBralísimO 
A la-Inspeoolón de Primera . , . A 
Enseñanza, para su informe, y CualfO aViauOrOS 6X1^11 jerOS, indUitauOS. \)úB 
una vez informados por la Seo 
cíón Administrativa, envía a 
és ta los siguientes expedientes 
para su resolución por la Supe 
r ior idad: 
todo el mundu lo sepa 
j ttalamarica.-^En él palacio EL MUNDO D l p E CONOCER 
De doña Amparo Alvarez 
Avia, maestra propietaria de 
Santa María del Pá ramo , que so 
de la Diputac ión de esta oiu LA VERDAD 
dad se ha celebrado un Consejo. 
de Guerra contra 7 aviadores I 
marxistas. cogidos prisioneros ^ Co o 
por nuestras fuerzas. De éstos, 
Salamanca. — A l ser couiu 
nicada ía sentencia recaída en 
, tres pilotos rusos y otro ñor 
licita un mes de licencia, por uno de ellos es ^ t e a m e r i c a n o : teamer.cano> a s> ^ el Jefe del 
enfermedad justificada. tres rusos y los otros tres es Estado> considerando el ^ 
( r a l í s i m o que en cuanto a los 
tres reos rusos, su reclutamien to, maestra propietaria de Val í A las once de la m a ñ a n a del 
despino dg Somoza, que solicita 
autor ización para dar clases 
particulares fuera de las horas 
de la enseñanza oficial. 
De doña Celia Rodríguez Vie 
jo y doña Paulina Rodríguez 
Diez, maestras interinas de Las 
Bodas y Grajal de la Ribera, 
respectivamente y doña Soledad 
Caño Centeno y doña Joaquina 
García Fernández, la primera 
interina de Sorrios y la segunda 
to se hizo valiéndose de toda jueves pasado, comenzó el Con 
sejo, asistiendo n u m e r o s í s i m o ^ ^ de añagaza8 te d€l 
publico estando formado d , RObierno de Moscú estudió el 
tr ibunal por 9 jefes y oficiales 
y presidido por un coronel. | 
La lectura del apuntamiento 
demuestra que los acusados sa-
bían que iban a luchar contra 
gobierno de Moscú 
caso. En cuanto al americano, 
los embajadores rojos de W á s 
hington y Méjieo redutan avia 
dores en calidad de profesores. 
S. E. el jefe del Estado ha 
( ejercido sus prerrogativas 
En el frente 
más queridos «an qene^^' 
m* nfe tu smigre para U h ** 
a ¿«patio. Tú también, es» 
ñol de refoqaardio9 puej *" 
contribuir a tan maqna oh^ 
hocrendo entrega a la Reaii'1,0 
de Metales de todos o«uJ1.10 
objetos que no utilices. 
E l p a r a í s o r o j o 
En Moscú, no hay periódicos.-«Delicia 
de un sanatorio soviético 
M o s c ú — U n periódico ruso funciona pésimam r t 
dice en un n ú m e r o -reciente Todas las habitaeic^i 6 ^ 
que en varios barrios de la llenas d€ moscas y cL> ^ 
ciudad se hace imposible com La alimentación es J5 cllw 
prar un periódico- Generalmen y desastrosa la forma1^13 
te, solo se despachan uno o tural . Para 150 jóve n 
dos días por semana y para solamente un periódico8' 
eso no todas. este de vez en cuando ' * ^ 
puede verse ! 
LOS TRANSPORTES EN 
RUSIA 
Moscú.—En la iín0 
r rocarn l "Vorochilov" h ° ! * 
tenidos tres mi l vagones 
tatas y harina, que se están 
dnendo por falta de medios pa 
ra ser transportados a \09 « 
tros de consumo e 
la aviajbión nacional y que:, , áe í 
bombardearon p;o b 1 aciones indulto ^ ^ má ejercien 
abiertas de la retaguardia na 
cionai, produciendo v íc t imas 
povisional de Cabanas de Valen Ientre mujeres y n iños . 
como maestra del Plan Pro I Las declaraciones de los en 
Curso de Enfermeras 
de la Cruz Roja 
La Asamblea Provincial ¿% 
esta Cruz Roja Española de 
León, organiza un Curso Ofi-
cial de Dunas E ferrmra.* 
Auxiliares Voluntar es de la 
Cruz Roja, en su Dispensario 
Escuela, y cuyo periodo de 
matrícula, a partir de esta fe-
cha, será de ocho días, sien-
do condiciones precisas para 
tomar parte en él las siguien-
tes: 
Ser súbdita española. 




Mayor de 18 años. 
Reunii condiciones fí-
sicas y suficiencia en los ór-
ganos de los sentidos, princi-
palmente en la vista y oído. 
5. a Declarar someterse en 
absoluto a las disposiciones 
dei Regbmento t?e ía Institu-
ción. 
6. a Aprobar un exámen 
sobre nociones de cultura ge-
neral. 
Las solicitudes (reintegra-
das con póliza de 1,50 pese-
tas y sello del Pero Obrero), 
se dirigirán al Excmo. Sr. Pre-
sidente Delegado de la Cruz 
Roja en el Hospital de la mis 
ma, debiendo ir autorizadas 
por sus padres las de ha me-
nores de edad y por sus ma-
ridos las de las señoras casa-
das. 
León, 5 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triurfal.-— 
E l Director Interino, Luis 
Muzo. 
Automóvi les Q M I f iT ir Y 
Independencia, IO 
Esfación d e e n g r a s e 
Birgo Nuevo, t LEON 




Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
ünoleum de todas clases — Persianas—Quitalodoi 
Herramientas — Cerraierís — Estufas de todos lot 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos sai visita o consulta de precios 
(í* Santo Domioarr». n^m. 1 
L E N T E S -:- G A F A S 
F O T O S CARNETS - • 
Ordofto n. 4 
-:- FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LEON 
EQLAUO ALVABEZ DE LA FÜSVTS 
CtnlsffBts - RtprsstntteftDM 
Negociación de Transportes rápidos 
T»Wrmfi tnni - - t R ó W rTrnhelo Caminrf 
SEÑOLA: Si desea comprar huevos frescos acuda a 
L A NUEVA HUEVERIA X s J L ^ . M H S ^ . 
^ MauriSio López. Adardei¿foSfin6̂  
Donde «ncontrará g w * surtido de huevos frescos 
y i n ©ÍpuNi' 
cía 
fesionai, que solicitan la per 
muta de sus cargos. 
De doña María del Carmen 
García Moreno, maestra propie 
taria de Caboalles de Arr iba ; 
doña Benigri-a González Alonso 
de Beberino; doña María del 
Consuelo Gutiérrez Alonso, de 
Vega de Cordón; don Rutilio 
Baena Ba^na, de Villazanzo; 
doña Concepción Valbuena Fer 
nández, de Buiza, que solicitan 
todos autorización para poder 
se reintegrar a sus cargos, lo 
que no pudieron hacer por sor 
prenderles el Movimiento nació 
nal en zona, donde estaban has 
ta hace poco los pueblos msn 
•cionados. 
De doña María Dolores Fuer 
te Gigante, maestra propieta 
í á de Fresnellino del Mont^, 
que solicita un mes de licencia, 
para atender a su madre. 
De doña María Teresa ViCen 
te Mangas, maestra propietaria 
e Carrizo de la Ribera; doña 
Lucila Mangas Moreno, de Ote 
ruelo de Santiagomillas, y doña 
Bernarda Gutiérrez González, 
de Benavides de Orbigo, que so 
licitan un mes de •licencia por 
enfermedad. 
A la Delegación de Hacienda 
envía la Sección expediente in 
coado por los herederos del 
maestro propietario qu^ fué de 
Ali ja de los Melones, núm. i , 
D. Ignacio Villar Rubio, que re 
claman los haberes correspon 
dientes a 26 días del pasado 
mes de agosto acreditados Y no 
percibidos por el causante. 
A la Sección Administrativa 
de Guipúzcoa, pide a la de esta 
provincia que e^vie personal, y 
liquidación de haberes dgl 
Maestro propietario de San Se 
bast ián, y traslado a esta pro 
viiiicia, por la Comisión de Cul 
tura y Enseñanza, D. Valentín 
Arn'eta Arrieta. 
Al Ffxcmo. Sr. Gobernador ci 
vil de la provincia, la Sección 
le participa designe los tres mó 
dicos que han de reconcer a 
doña Teresa Rodríguez Vivas, 
maestra propietaria sustituida 
por imposibilidad física de Ba 
nuncias, que solicita la vuelta 
al servicio activo de la ense 
ñanza . 
Bult© hallado 
Î En la carretera de Boflar 
a Puente Villarente fué en-
cartados rusos, demuestran 
que los mandos dp la aviación 
roja, son rusos y dijeron que 
luchaban por mandato del go 
bierno de la U. R. S. S. El ño r 
toamericano expresó que había 
sido embarcado por el embaja 
dor español en París . Los espa 
ñoles manifestaron que fueron 
Francia para perfeccionarse 
en aeródromos franceses, bajo 
mando de un capitán francés 
1 activo, t 
Los pilotos rusós son mil i ta 
fes del ejercito soviético. 
El fical solicitó la pena de 
muerte y los abogados defenso" 
res pidieron se rebajase la pe 
na, por el engaño de que habían 
sido víc t imas por parte de los 
marxistas. 
Durante el Consejo de Gue 
rra, el aviador norteamericano 
recibió un telegrama, que el | 
presidente del Consejo, mandó 
entregarle sin abrir. El despa í 
cho era de la esposa del piloto 
pidiendo clemencia. También lo 
hizo el abogado defensor, di 
ciendo que igual sópl ica había 
dirigido al Jefe del Estado y 
que éste había contestado que 
esperaría a conocer los té rmi 
nos de la sentencia. 
Posteriormente, se ha sabido 
que. habiendo recaído la pena, 
de acuerdo con la petición fis 
cal S. E. el Jefe del Estado, te 
niendo en cuenta el engaño de 
que han sido víct imas, ha acor 
dado conceder el Indulto a lo^ 
tres aviadores rusos y al ñor 
feamericáno. 
De sociedad 
Nuestro camarada el médico 
dermatólogo del Dispensario 
Antivenéreo del Insti tuto de 
Higiene y médico de su especia 
lidad en este hospital de Falan 
ge Dr. Félix Gontreras se ha 
establecido en consultorio par 
tioular, en esta capital. 
Muchos alciertos le desea 
mes-
do su soberanía, ha perdonado 
a estos 4 "aviadores extranjeros 
Estos cuatro indultos, firmados 
por el Caudillo, son otros tan 
tos corazones que can t a r án des 
de hoy, las excelencias de la jus 
ticia que Se ejerce en la Espa 
ña nacional. 
España , por Franco, ha ga 
nado una batalla más . E)l amor 
al movimiento de los cuatro 
aviadores extranjeros. 
Prueba de ello, es el telegra 
ma que el aviador norteameri 
cano indultado ha dirigido al 
Caudillo Franco que dice as í : 
"No tengo palabras bastan 
(es con las que poder expresar 
la profunda gratitud y agrade 
cimiento que desde lo más ín 
timo de mi corazón, siento ante 
su clemencia.-Ahorai conozco 
exactamente el significado y el 
valor de los auténticos cnballe 
ros españoles . Mi único des.70 
es oue el mundo entero sepa la 
verdad". 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid., 8 Telf. íOlíi. Le^n 
Se necesita una má 
quina de escribir 
Para el Sr. Coronel, Jefe de 
Milicias del̂  Octavo Cuerpo de 
Ejérci to , instalado en San Mar 
eos, se necesita una m á q u i n a 
de escribir. 
Del patriotismo de quienes 
posean máqu inas de esta clase 
centrado, en la noche del 
día 8, un bulto. E l que acredi-
te ser su dueño puede pasar esperamos la cedan para el ser 
a recogerlo en la calle Sam- vicio de nuestro Glorioso Mo 
piro, X9, 2.°. ? vimiento. 
Anuncios Económicos 
Hasta veinte palabras, 1,26; 
«ada palabra más, 0,05 ptas. 
SEÑORA VIUDA admite huéá-
pedes o cede hibiUcióa con dere-
cho a cocina. Para informes en 
esta Adm oistracióo. Catorce 
PISO " AMUEBLADO deséate, 
seis camas, caletacción, ase si sor. 
Informarán en ena Administra-
cita. Trece 
T I E N D A ULTRAMARINOS, 
acreditada, se traspasa por no po-
der ateader a. Informes en esta 
Adodnstración. Dos 
NECESITASE molinero. Para 
inermes viada da Juventino Diez. 
Aynutamiento de Onconi la (Vtle-
cha). Seis 
O F l r I A L DE PELUQUERIA, 
se necesita en la de Constancio 
Domlnguex, Ordofij 11, a. 16 
DIjS con iaicults F . P- en.aa»* 
da« y a ia fecha, perdióle. Grati-
$PM*ea Ufvoluta eaU Adttitíi' 
CANONIGO exmaeistra' y antoi 
cientí6co, desea enseñar B»chille-
nto, etc. Macha práctica. Avenida 
Padre Tsla, 2. centro (con as-
censor). Precios módicos. 
HABITACION amueblada, se 
desea en kitio céntrico, para seflo-
nta. Dirigirse a Colón, 3, tercero, 
derecha. Qnce 
C L A S E S PREPARATORIAS 
PARA INGLESO EN LA UN VER-
SIDAD, Facultad de Derecho, 
aáignatura* de Instituto. Informe», 
Serranos, 10, duplicado, fie cinco 
*"ete. Ochd 
NECESITASE contable, inátll 
pres-ntarse sin ^Uenai referen cits. 
informes en esta Adaiiuistarcián 9 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, véndese Garree Na-
cion-«l. General Saniurjo, 1 >. 
CRIADO para lechería, sabien-
do ordefiar y faenas pro ias del 
ofici\ Razón, Ramón y Ciial . nú-
mero a?. Siete 
V BARMAÑ» M n*«e«ita. Par» in 
formas al lUfAmtl. , 
CARTFLF.RA DF ESPEC-
TACULOS para hoy ««hado, 
9 de rctubre de Í937 
Segundo A fio Triunfal 
Teatro Alfageme 
Grandes »e8*onr s de ct'pe eo-
ro,"> » la» siete y me "a 
y di^z y media de la ro"'b« 
Grandioso acontecimiento 
cinfmatogáfico 
Inauguración do h tempo-
rada cínematográf ca 
C^n el form:d\>>le fstr<»-o 
d» la cac i ^ í i n produr-
rión Me'ro GoMwyn, h^bla-
d* en españo , t luíala 
Habia una vez 
dos héroes 
La más hil raot«í pe'ícu'a de 
los c^'e^res buf s 
Laurel v H'rly 
Un espectácr 'cv de Traravílla 
v hue'! tutror 
L ' pelí ula de la c^rraj d' 
con tante 
Maftana. domingo; T r c H»-
sioues de cine ? o«»ro, a ha 
4 7 y ^ edfa y 10 y media 
E s ^ n o de la preciosa pelí-
cula ti u'ada 
Noches en los 
bosques de Wem 
Un fl'm artíst'co e interfsin 
te, cuy^ pTÍ,t.g n st̂  es 1» 
g.an estrella Magda Schneider 
Teatro Principal 
Gran Compañía de Zar-
zuela y Saínetes APOLO 
Hoy, a las siete y cuarto 
y diez y media 




E l entierro de 
la sardina 
Gen sorprendente FIN 
DR F I E S T A por Conchi-
ta Bañu's, Olvido Rodrigo» 
y Lola Pucho! 
Mañana donungo, a 1*8 4 
Gran sesión popular a 
precios económicos 
A las 7 y cuarto y 10 y m?dia 





S l S T £ V t \ N E f l V í O S O 
Horas de consulta, <le 10 a 12 
Legión Vil , 4. León 
11 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
cui 
Diariamente erse 
ante los pucstosde periódicos 5 
una larga cola de comprado | 
res, que esperan inú t i lmente 
que el vendedor aparezca, 
LA "HIGIEjNE" RUSA 
M o s c ú — E n las cercanías 
de una ciudad rusa, hay un 
sanatorio para jóvenes, que 
i s p ó n y los Estados (Jiidos 
Tokio.—Un portavoz del mi 
nisterio de Negocios Extranjc 
ros nipón, comentando ê  re 
cíente discurso del presidente 
norteamericano, Mr. Roosevelt, 
ha detlarado que el mundo ha 
sido declarado para la humani 
dad y ba dicho expresamente 
es muy difícil mantener la paz 
mientras no sea abolida la dis 
tr ibución injusta y la desigual 
dad existente e^tre todas las 
naciones. 
El Japón, continuó, reclama 
la libertad de movimientos pa 
ra su población, a cuya expan 
sión se han opuesto especial 
mente los Estados ünidos, con 
leyes inhumanas. De la misma 
manera, el Japón pido libertad 
de expansión pacífica paxa el 
pueblo japonés en China y r? 
cordó que la oposición ching 
por las armas ha provocado el 
actual conflicto. 
No esperes a que el vecina cumpla 
con su deber para tu cumplir el tuyo 
Dale ejemplo entregando, sin d§rn )-
ra, todo objeto netálico que no te sea 
necesario 
Ntríz. Rtrgant» y Oidtf 
lta»$7ad%Btc del Dr. T»pit 
CoBsníta de IJ n 5 
Avenida dftl P . ífla, 9 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Ba bino Mantacén 
Pfaia del Conde.—ie&n 
licencias de Caza 
Las obtiene y remite, asi 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de últimas volut̂ adeg 
v cualquier clase de docu-
mentos en t̂ da la España 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negociot, 
matriculado, col-giado y ĉ n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. ÍS63. Le¿B 
j h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
u * I«ü trcftrM«a d« lai ^arnaat d* feu»»fufta 
Bombones, y caramelos 
de todas c l a s e s 
(4* ***** T O R S f t B F A ^ T ^ i 
V.da de Casimiro Diez 
PABKICA: Padre felá, 11. T«léfofiO 1833 
« 10383 
" L A V A S C O NAVARRA 
Compañia .Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoüo II , 7 - Teléíouo 1737 - Apartadora • • - ^ B Q ^ _ 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchuiado - Electricida'1 
Valdés y Compañía S. L " 
Padre Jsla. 29 __i£2íí-
S Ü S F O T O S 
con películ•• 
fc Tamaño 4 X 6 '» 
2,90 p e s ^ ' n 
Tamaño 8 A ' 
8,40 pesetas. 
T E M P O - B O T 
Tamaño 4 X ^ '* 
8,15 peset*f' 
Tamaño 6 A 
8,70 pesetas. 
> 
